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Whether regional economic is convergent is always a hot topic in the academic 
field, but there has been no definite view. After the Chinese economic reform, the 
economic development of our country moved at a fast pace. Due to the huge disparity 
in the regional economic zone, China’s economic were hindered. Does regional 
convergence exist in China? Are the carried out strategies affecting the economic 
development? What measures are needed to be taken in order to reduce the disparity 
in the regional economic zone? This paper will answer a series of question in a 
theoretical approach. 
Literatures about economic convergence are very rich. But literature rarely 
research on the impact of important strategies to reduce the disparity of regional 
economic. This paper will analyze the economic convergence based on “Chinese 
economic reform”, “Western development” and “issues concerning agriculture and 
countryside.” 
This paper has four chapters. The first chapter is introduction. It puts forward the 
theoretical and realistic meaning of researching on provincial economic convergence. 
The second chapter’s contents are based on neo-classical theory. Then it also 
summarizes documents that are related to economic convergence inside the country. 
There are also introductions of some important concept. The third chapter discusses 
the developmental process and general theory of spatial economic. The fourth chapter 
analyzes the economic convergence in our country, and put forward related 
suggestions based on the issue. 
Empirical results indicate that the provincial economic has a weak absolute 
convergence between 1952 and 2007. The coastal and non-coastal region has 
significant club convergence. From a strategic view, there is significant absolute 
convergence and club convergence amongst provincial economic in our country. 
However, “Western development” did not quicken the speed of regional economic 
convergence. But the “issues concerning agriculture and countryside” augment 
significantly the speed of regional economic convergence. According to the results of 
empirical study, this paper put forward some effective measures to construct a 
harmonious society. 
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的好成绩。全国 GDP 总量从 1978 年的 3624.1 亿元增加到 2007 年的 36100.0
亿元，年均增长率约为 9.7%。全国人均 GDP 从 1978 年的 381 元增加到 2007 年
的 18934 元，年均增长率约为 8.63%。中国经济总量占世界经济总量的比重由
1978 年的 1.8%提高到 2007 年的 6%。据国家统计局的资料显示，2007 年我国的





























地区的绝对差距为 29490.75 亿元；到了 2001 年，扩大到 40287.33 亿元；到了
2003 年，东部地区的生产总值与西部地区的差距进一步扩大，达到 53156.6561
亿元。另外在东西部小康农村建设方面也存在显著差异，截止 2005 年，东部地
区农村全面建设小康的实现程度为 47.6%，而西部仅为 1.3%。 
第二，省域之间。2007 年，我国人均 GDP 高的地区为上海，人均 GDP
为 66110 元（根据 新汇率折算，约为 9259 美元），接近于世界排名第 52 位的
智利；人均 GDP 低的地区为贵州，人均 GDP 不到 1000 美元，相当于世界排
名第 133 位的尼加拉瓜。另外，1952-2007 年间，山东省的 GDP 总量年均增长
率 快，达到 7.7338%，比年均增长率 低的黑龙江省（其年均增长率为 4.327%）
高出 3.4 个百分点。 
第三，城乡之间。我国是农业大国，农业、农村、农民问题事关整个国家
的发展。根据国家统计局的 新资料显示，农村的基尼系数由 1978 年的 0.2124
扩大到 2007 年的 0.3361，增幅过快，且远远大于城市的增幅。2008 年，农业
部部长孙政才在向全国人大常委会做国务院关于促进农民稳定增收情况的报告
时指出，近几年是我国农民收入增长 快的几年，但城乡居民收入差距也在不
断扩大。2007 年，农村居民人均纯收入实际增长 9.5%，为 1985 年以来增幅
高的一年；而城乡居民收入比却扩大到 3.33：1，绝对差距达到 9646 元（其中：
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